Study and documentation consistent with the moral aim in : Let the example of elementary school morality books-and-magazines data "PONTA TO KANTA" pass by 鈴木, 晴久 & 佐藤, 史人
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